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СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАтЭМАтЫчНЫх НАВУК
вучоныя беларусі
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АБЛАМЕЙКО
(К 60-летию со дня рождения)
24 сентября 2016 г. исполняется 60 лет известному бело-
русскому ученому в области информатики, обработки изо-
бражений и распознавания образов, академику Национальной 
академии наук Беларуси, доктору технических наук, профес-
сору, ректору Белорусского государственного университета 
Сергею Владимировичу Абламейко.
Сергей Владимирович родился в г. п. Вороново Грод нен­
ской обл. В 1978 г. окончил механико­математический фа­
культет Белорусского государственного университета. В 1984 г. 
успешно защитил кандидатскую, в 1990 г. – докторскую дис-
сертации. 
С 1978 г. – в Институт технической кибернетики АН БССР 
(с 2002 г. – Объединенный институт проблем информатики 
НАН Беларуси): с 1986 г. – заведующий созданной им лабо-
ратории обработки и распознавания изображений, с 1998 г. – 
заместитель директора, в 2002–2008 гг. – генеральный дирек-
тор. Одновременно в 2005–2012 гг. исполнял обязанности ака-
демика­секретаря Отделения физики, математики и информатики, с 2004 г. – член Президиума 
НАН Беларуси. В 2008 г. назначен ректором Белорусского государственного университета.
С. В. Абламейко разработаны методы предварительной обработки растровой графической 
ин формации, построения цифровых моделей графического документа по его растровому пред-
ставлению, создана система обработки растровой графической информации, обеспечившая вы-
сокий уровень автоматизации ввода и обработки картографических изображений.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны основы теории, методы 
и алгоритмы обработки и распознавания изображений, принципы построения и методология со­
здания автоматизированных систем обработки изображений. Эти результаты получили широкую 
известность. На их основе создан ряд конкретных автоматизированных систем обработки гра­
фической информации c приложениями в картографии, исследовании земной поверхности, ме-
дицине, ма шиностроении и приборостроении. Является автором более 450 научных публикаций, 
в том числе 15 монографий. Ученым создана сильная научная школа, получившая международное 
при знание. Под его руководством и при его консультировании защищено 10 работ на соискание 
степени кандидата и 3 диссертационные работы на соискание степени доктора технических наук. 
С. В. Абламейко внес значительный вклад в организационное развитие информатики в Рес­
публике Беларусь. В 1992 г. совместно с коллегами основал Белорусскую ассоциацию по обра-
ботке изображений, которая в 1993 г. была принята в состав Международной ассоциации по рас-
познаванию образов (IAPR). В том же году совместно с С. Н. Демиденко создал Белорусский 
центр Британского института инженеров­электриков (IEE). В 1995 г. Сергей Владимирович стал 
главным членом IEE (Fellowof IEE) и старшим членом (SeniorMember) Американского институ­
та инженеров по электротехнике и электронике (IEEЕ). В 1998 г. за весомый вклад в развитие 
теории обработки изображений ученый был избран главным членом Международной ассоциации 
по распознаванию образов (Fellowof IAPR), в 2004 г. за большую организационную работу в ассо-
циации и научные достижения – вице-президентом, а в 2006 г. – первым вице-президентом IAPR. 
Сергей Владимирович как научный руководитель программ Союзного государства «Кос-
мос-БР» и «СКИФ» внес весомый вклад в развитие исследований по космической тематике 
в Беларуси, создание Белорусской системы дистанционного зондирования Земли и самых мощ-
ных на территории СНГ суперкомпьютеров. Под его руководством выполнен ряд международ-
ных проектов по программам КОПЕРНИКУС, ИНТАС, МНТЦ. 
В 1990 г. С. В. Абламейко стал лауреатом премии Ленинского комсомола Белоруссии за цикл 
работ «Создание и практическое применение средств цифровой обработки сигналов и изобра-
жений», в 2002 г. – Государственной премии Беларуси за цикл работ «Распознавание и анализ 
стохастических данных и цифровых изображений». В 2007 г. ему была присуждена премия 
НАН Беларуси за цикл работ «Медицинские информационные технологии и системы», в 2009 г. – 
премия РАН и НАН Беларуси за работу «Теория, методы и практическое использование парал-
лельных вычислений на суперкомпьютерных архитектурах семейства СКИФ». 
За исследования в области информационных технологий и космонавтики он награжден орде-
ном Дружбы (2009, Россия), бронзовой медалью Норберта Винера Международной академии наук 
информации, информационных процессов и технологий (2003), медалью Франциска Скорины 
(2007), золотой медалью Ю. Гагарина (2007) и орденом К. Э. Циолковского Федерации космонав-
тики России (2015), а также наградами Российского космического агентства, министерств Рес-
публики Беларусь и международных организаций. 
Сердечно поздравляем Сергея Владимировича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих достижений и успехов. 
Отделение физики, математики и информатики нАн Беларуси,
Объединенный институт проблем информатики нАн Беларуси
